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1. Svea, Folkkalender. Med pl. 1 kr. 50 öre.
2. Starbäck, Berättelser ur Svenska Historien. Sago-
åldem. Kartonerad. 2 kr.
3. Ekelund, Fäderneslandets historia. 2 kr.
4. Bauer, Lärobok i Gamla och Nya Testamentets
Hebreiska Antiqviteter. Kraft, Handbok i Gamla
Greklands Historia. 4 kr. 50 öre.
5. Grundtvig, Nordens Mythologi. 1 kr. 25 öre.
6. Werner, Westergötlands Fornminnen. 1 kr. 50 öre.
7. Nu. Månadsskrift. Utgifven af Grönstedt. Kart.
6 kr. 50 öre.
8. Historisk läsning för hemmet. Utg. af B. Wadström.
Med 12 porträtt och 2S träsnitt. 2 kr. 50 öre.
-9. Illustreradt Svenskt Folk-bibliotek. Läsning i hem-
met. 2 delar. 10 kr.
10. Läsning för Sveriges Allmoge. Ett bidrag tili Soc-
kenbiblioteker och passande såsom gåfva tili folk-
skolans lärjungar. 4 häft. 3 kr.'7s öre.
11. Skildringar ur Svenska Folklifvet. Utg. af. H. Hof-
berg. 2 kr.
12. Svenska Bilder af 8,. Bergström. I. Stycken ur
vår odlings historia. 11. Småhistorier. 3 kr. 50
öre.
Innehåll: I. Lassotas resor i Sverige.
Lärgst i Öster och längst i vester: 1. Ett gammalt
svenskt universitet. 2.. Nya Sverige. —' Just von Effens
resa i Sverige. Från öfverflödsförordningens dagar.
. En resa i Sverige hösten 1778. Johan Gottlieb Nau-
mann. Två typer. Den svenske bondens hem.
11. I torpstngan. TJtan beskafEenhet. ■— Vitnesmål.Sommarnöje. På elgjagt. Gamla mamsellerna.
Trolldom. Högfärd. En bergstigning. För-
nöjsamhet.
13. Wigström, Polkdiktning: Visor. Polktro. Sägner.
Samlade och upptecknade i Skåne. 3 kr.
414. Sundblad, Gömda Blad. Biografiska notiser ooh
strödda kulturdrag från Vestergötland. 3 kr. 50
öre.
15. Ridderstad, Regnbågen. Anteckningar ooh Minnen.
6 kr.
16. Böttiger, Sjelfbiografiska Anteckningar ooh Bref.
Med porträtt. 3 kr.
17. Lars Johan Hierta. Biografisk studie af Wiesel-
gren. 3 kr.
18. Biografiskt Picklexikon öfver alla tiders ooh länders
mera framstående Konstnärer, Yetenskapsmän, Pör-
fattare ooh Pörfattarinnor m. m. 1 kr. 50 öre.
19. Sjöström, Skånska nationen vid Lunds Universitet
1833—1883. Biografiska Anteckningar. 5 kr.
50 öre.
20. Kadett-Kalender. Biografiska anteckningar öfver
alla dem, hvilka värit Kadetter vid Carlberg från
1820 tili 1870 jemte Guvernörer ooh Majorer vid
Läroverket nnder samma tid. 2 kr. 75 öre.
21. Tili Ludvig von Beethowens 100-åriga minne 1770
—lB7O. Med porträtt. 2 kr.
22. Ur min Dagbok. Minnen från ett lif i Högländerna
från 1862 tili 1882. Af Drottning Viktoria. 2 kr.
25 öre.
23. Key, Försök tili Sv. Tidningspressens Historia. I
delen. 1634—1719. Med fotolitografiska afbild-
ningar af några bland Sveriges äldsta tidningar.
2 kr. 50 öre.
24. Fryxell, Bidrag tili Sveriges Historia efter 1772.
Uppsatser, Berättelser och Minnen. 3 kr.
25. Björlin, Bilder ur Sveriges Krigshistoria. 2 kr. 50 ö.
26. Prytz, Historiska upplysningar om Svenska och Nor-
ska Armeernas Regementer och kårer jemte Flot-
torna under ledning af H. K. H. Prins Oscar Fre-
drik. 14 kr. 50 öre*.
27. Faikman, Upplysningar om Kronans, Kyrkornas och
Presternas inkomster af andeligt gods uti Sbåne,
Halland och Blekinge. 2 delar. 6 kr.
28. Sylvander, Kalmar Slotts enskilda Häfder. Med
18 plancher. 5 kr. 25 öre.
29 » Kalmar Stads enskilda häfder. 3 delar.
Med plancher. 15 kr. 25 öre.
530. Sylvander, Kalmar Slotts och Stads Politiska Hi-
storia. 5 delar. 21 kr. 50 öre.
31. Brunius, Historisk och Arkitektonisk Beskrifning
öfver Helsingborgs Kärna. Med plancher.
,
2 kr. 50 öre.
32. » Gotlands Konsthistoria. 3 delar. Med
plancher. 10 kr.
33. Berling, Lund. Korta • anteckningar om staden och
dess omgifning. Med en plankarta. 1 kr.
34. De la Jonquiere, Osmaniska rikets historia från äld-
sta tider tili kongressen i Berlin. 7 kr.
35. Grube, Charaktersskildringar af Länder, Folkslag
ochv Städer. 2 delar. 9 kr. 50 öre.
36. Land och Folk. Illustrerad Tidskrift 1876. 2 kr.
37. Rongemont, Menniskans Geographi. Försök tili po-
pulär framställning af Den Historiska Geographien.
5 kr.
38. Björkman, Geographisk Lärobok öfver Gamla Verl-
den. 3 häften. 4 kr.
39. Egli, Praktisk Geographi. 2 kr.
40. Klencke, Alexander von Humboldts Lif och Besor.
Med illustr. Inb. 7 kr. 50 öre.
41. Nordenskiöld, Vegas färd kring Asien och Europa.
2 delar. Med Kartor och illustratio-
tioner. 18 kr.
42. Landsdell, Genom Sibirien. Med 43 illustrationer
och 1 karta. Inb. 7 kr. 50 öre.
43. Bousquet, Japan i vara dagar. Med illustrationer.
8 kr.
44. Landberg, I Öknar och Palmlunder, skildringar från
Osterlandet. Med illustrationer. 7 kr. 25 öre.
45. I Amerika. Intryck och erfarenheter under ett tolf-
årigt vistande i Förenta Staterna af En f. d. Stock-
holms-notarie. 2 delar. 3 kr. 25 öre.
46. Morgan, Besa i Frankrike. 2 delar. 4 kr. 50 öre.
47. » Prankrike 1829—1830. 2 delar. 6 kr. 75 ö.
48. Lindblad, Vårblommor från Bhen och Paris. 2 kr.
49. Finn, Turistbref från En Besa i Norge sommaren
1875. 2 kr. 25 öre.
50. Svenska Ordnar, Sällskaper m. m. 4 kr.
51. Svea, Polkkalender. 1884. Med pl. i klotband. 2
kr. 75 ö.
652. Nornan, Svensk Kalender 1883. Med pl. i klotband.
2 kr. 75 ö.
53. D:o d:o 1884. Med pl. i klotband
med guldsn. 3 kr. 50 ö.
54. D:o d:o 1885. Med pl. i klotband
med guldsn. 3 kr. 50 ö.
55. D:o d:o 1886. Med pl. i klotband
med guldsn. 3 kr. 50 ö.
56. Buckle, Smärre uppsatser, jemte en lefnadsteckning
öfver författaren. 1 kr. 50 öre.
57. Oskar Fredrik (Konung Oskar II). Samlade Skrif-
ter. 2 delar. 8 kr.
58. Runeberg, Kan Ej. Familjmålning. 1 kr. 50 öre.
59. » Samlade Skrifter. 2 delar. 5 kr.
60. Nyblom, Dikter från Främmande Länder. 3 kr. 75 ö.
61. Bäckström, Sånger och Berättelser. 2 kr. 50 öre.
62. Hjärne, Dikt och Verklighet. Inb. 5 kr.
63. Swahn, Eyra Dikter. Mirzala, Nyköpings Gästabud,
En Bruten Blomma, En Midnattssaga. 2 kr.
64. Edgren, Dikter i original och öfversättning. Inb.
3 kr. 50 öre.
65. Thorild, Samlade Skrifter. 2 delar i 1 Band. 6
kr. 50 öre.
66. Vitterhetsarbeten af Thomas Urban, Carl Urban, Jo-
han och Erland Fredrik Hjärne. 4 kr.
67. D:o af Lasse Johansson (Lucidor den
olycklige) och Nils Keder. 5 kr.
68. D:o Sven Dalius, Lars Wivallius och
Johan Gabriel von Beyer. 5 kr.
69. Dikter i Bunden och Obunden stil. 1 kr.
70. Kolgöther, Tre Dikter. 1 kr. 50 öre.
71. Poetiska kullerbyttor af Isidor K —. 1 kr. 25 öre.
72. Afzelius, Ur Herbariet. Genrestycken på Yers.
1 kr. 25 öre.
73. Törnberg, Taggar och Knoppar. 2 kr. 25 öre.
74. Ekelund, Förbisedda blad ur vår Vitterhet. 1 kr.
25 öre.
75. Edgren, Ur Amerikas Skönliteratur. 5 kr.
76. Minnen af Ernst Kjellander. Med porträtt. 3 kr.
50 öre. t
77. Claesons Skrifter. Samlade och utgifna efter För-
fattarens död. 2 delar. 7 kr.
778. Lenström, Handbok i Sköna Konsternas Historia.
3 kr.
79. » Försök tili Lärobok i Astetiken. 2 kr.
50 öre.
80. » Brage. Svenska Vältalighetsprof. 1 kr.
75 öre.
81. » Svensk Litteraturhistoria. 1 kr. 75 öre.
82. Schlegel, Den Äldre ock Nyare Hi-
storia. 2 delar. 5 kr.
83. Falke, Den moderna Smakens Historia. 3 kr.
84. Gustaf Mauritz Armfelt. Studier ur Armfelts pap-
per af Elof Tegner. I. Armfelt och Gustaf 111.
6 kr.
85. Ur Esaias Tegners papper. Bref från hans sam-
tida. Med plancher i ljustryck. Inb. i eleg. band.
10 kr.
86. Shakspeare och hans Dramatiska Arbeten. 1 kr. 50 ö.
87. Göschel, Hegel och hans tid. Med afseende på
Goethe. 2 kr.
88. Ny Svensk Tidskrift. För kultur- och samhällsfrå-
gor, populär vetenskap, kri-
tik och skönliteratur. Utgif-
ven af Geijer. 1882. 8 kr.
89. D:o d:o 1533. 10 kr.
90. D:o d:o 1884. 10 kr.
91. Friedländer, Gustaf 111 som dramatisk författare.
1 kr. 50 öre.
92. Gottschall, Teater och Drama under andra kejsar-
dömet. 2 kr. 50 öre.
93. Euripides' Skådespel. Svensk öfversättning af Selahn.
3 häft. 5 kr. 25 öre.
94. Grillparzer, Sappho, Sorgespel i fem Acter. 1 kr.
50 öre.
95. Kalidasa, Målavikå. Ett Indiskt skådespel. Moln-
budet. Ett Indiskt skaldestycke. Erån
Sanskrit öfversatt af Edgren. 3 kr.
96. » Sakontala; Ett indiskt dramatiskt poem.
2 kr.
97. Björnstjerne Björnsson, Leonarda. Skådespel i fyra
handlingar. 1 kr. 50 öre.
98. Bäckström, Dagw.ard Erey. Sorgespel. 1 kr. 50 ö.
99. Molander, Vårflod. Komedi i fyra akter. 2 kr.
100. Molander, Furstinnan Gogol. Skådespel i fem ak-
ter. 2 kr.
101 - » Rococo. Komedi. Ponsard, Horatius och
Lydia. Komedi. 1 kr. 50 öre.
102. Victor Hugo, Kungen roar sig. Skådespel på vers
i fem akter. 1 kr. 50.
103. Döczi, Kyssen. Komedi på vers i fyra akter. 1
kr. 50 öre.
104. Govean, Jesns Kristus. Skådespel. Bischoff, Godt
Nytt År! Skämt med sång. Boy, Domare och
part, m. fl. 3 kr.
105. Gollmicks, Kritiska Terminologi för vänner af Ton-
konsten och Theatern. 1 kr. 50 öre.
106. Wijkander, Ur Minnet och Dagboken. 2 kr. 25 ö.
107. Lundin, Valda Berättelser. 2 kr.
108. Lars Johan, Pantsedlarne. 1 kr. 50 ö.
109. Husarens Dotter af Th. B. 4 kr. 25 öre.
110. Sylvia, Från Ludvig XVLs Hof. Axel Fersen och
Marie Antoinette. 2 kr. 50 öre.
111. » Från Gustaf III:s och Hertigen-Regentens
Dagar. Magdalena Rudenschöld. 4 kr. 50
öre.
112. Lodbrok, Pornforskarens Sagor och Berättelser,
Sagoåldern. 3 kr. 75 öre.
113. » Birger Jarls söner. Historisk roman.
6 kr. 75 öre.
114. » Fänrik» Flinks Minnen. Scener ur 30-
åriga krigets historia. 3 kr. 75 öre.
115. » Pröken Bärfelts hemlighet. Historisk
roman från Karl XILs tid. 6 kr.
116. » Nybygget vid Vargkullen eller några
Svenska utvandrares äfventyr i Kan-
sas. 4 kr. 50 öre.
117. Björlin, Carl Svenske, Bn berättelse från frihets-
tiden. 2 delar. 4 kr. 25 öre.'
118. Chichot, I Skansen. Sjömanslif. 3 kr.
119. Malin K., På skilda vägar. Svensk Originalroman.
1 kr. 50 öre.
120. Carlen, R., Tatarnes Son. Ur svenska folklifvet.
3 delar. 3 kr. 50 öre.
121. Bjugg, Lappen vid Manjaur och hans dotter. Be-
rättelse från södra Lappland.
9122. Sorella, Nya Blad ur Grannskapets Krönika. 1
krona 50 öre.
123. Bernhard, Kristian den Andre och hans tid. Hi-
storisk-Romantisk skildring. 3 delar. 4 kr. 50 öre.
124. von Paalzow, Thomas Thyrnan. Historisk roman.
3 delar. 6 kr. 75 öre.
125. Utdrag ur aflidne herr Janus Snors dagbok, med-
delade af herr Smits, senior. 1 kr. 25 öre.
126. Willkomm, Ett Lyckans Styfbarn. Humoristisk
roman utur lifvet. 2 kr.
127. Neumann-Strela, Hvem är den rätte Prinsen. Hu-
moristisk Berättelse. 1 kr. 50 öre.
128. Gaboreau, Andras Pengar. 2 delar. 4 kr. 50 öre.
129. Souvestre, Om Tusen År! Framtidsskildring. 2
kr. 50 öre.
130. Gustav Nikolai, Karitorn i Fichtenhagen. 2 kr.
50 öre.
131. Samarow, I valet och qvalet. Komplett i tre häf-
ten. 4 kr. 50 öre.
132. och Heyse, Nya Noveller. 2 kr. 25 öre.
133. van Devall, Utför. 2 del. 4 kr. 50 öre.
134. Auerbach, Landtgården vid Rhen. 3 delar. 6 kr.
135. Hartner, Severa. En Pamiljberättelse. 2 kr. 50 ö.
136. Burnett, På Djupet. 2 kr. 50 öre.
137. Whitney, Ungdomsdrömmar. 2 kr. 75 öre.
138. Smyth, På mörka vägar. 2 kr.
139. Aimard, De.Fredlöse i Missouri. 2 kr. 50 öre.
140. Achard, Ett rikt parti. 1 kr. 50 öre.
141. Trois-Etoiles, Representanten för Paris. En berät-
telse från andra kejsardömets tid. 2 del. 4 kr.
142. Gontran Borys, Lättingarne i Paris. 2 del" 4: 50.
143. Xavier de Montepin, Befälhafvarne på Atalanta.
4 kr.
144. d'Ennery, Furst Hector de Moria. 2 kr. 50 öre.
145. Dumas, Jehus Polje. 3 delar. 4 kr. 50 öre.
146. Matthey, Jean Namnlös. 3 kr.
147. Celieres, Pappa Schmeltz Mästerstycke. 3 kr.
148. Cherbuliez, Svarte och Röde. 3 kr. 75 öre.
149. Lennep, Klaasje Zevensters lefnadsöden. 5 delar.
Inb. 12 kr. 50 öre.
150. Czech, Berättelser, Arabesker och Humoresker.
Inb. 6 kr. 50 öre.
151. Smedley, Lewis Arundel ellez- Lifvets Jernbana.
2 del. 4 kr.
152. Russel, Sjömannens trolofvade. 2 del. 2 kr.
153. Collins, Två öden. 2 kr. 50 öre.
154. Hawthorne, Den Eldröde Bokstafven. 2 kr. 50 ö.
155. Marryat, Violets Resor och Äfventyr. 2 kr. 50 ö.
156. Maxwell, Kapten Blake eller mitt lif. 3 kr.
157. Broughton, Farväl Älskade. 3 kr. 50 öre.
158. Alexandrowitsch, Stormiga tider. 1 kr. 50 öre.
159. Horn, Nihilist-Qvinnan. Nutidsroman. 3 kr. 50 öre.
160. Kraszewski, August den starke och Grefvinnan
Cosel. 3 kr.
161. Michajlo Aschkinasij, Tsarens offer. 2 kr. 25 öre.
162. Krestowsky, S:t Petersburgs Mysterier. 2 delar.
Inb. 9 kr. 50 öre.
163. Böljornas Dotter. En sägen från Reformationstiden.
1 kr. 25 öre.
164. Goldsmith, Landtpresten i Wakefield. 1 kr. 25 ö.
165. Charlotte Elisabeth, Lejonet af Juda. 2 kr.
166. Bateman, Praktisk Afbandling om Hudens Sjuk-
domar. 5 kr.
167. Hushållspraktiska anvisningar och råd för den yttre
och inre busbållningen. 2 delar. 2 kr. 50 öre.
168. Carlson, Sveriges Jagtbara Foglar, deras Jagt och
Fångst. 1 kr. 75 öre.
169. Svenska Jägarförbundets Nya Tidskrift. Med pl. 4 kr.
170. Hazelius, Svenska Landtbruket, dess framtid och
förhoppningar. 1 kr. 50 öre.
171. Diinkelberg, Handbok i Ängsvattning jemte ängars
vård och underhåll i allinänhet. Med 62
i texten intryckta träsnitt. 2 kr. 50 öre.
172. Fries, Botaniska Utflygter. En samling af strödda
Tillfällighets-skrifter. 4 kr. 50 öre.
173. Lilja, Flora öfver Sveriges Odlade Vexter. Med
supplement. 3 kr. 25 öre.
174. Jäger, Vinter-Elora. 1 kr. 50 öre.
175. Sjöstrand, Calmar läns och Ölands Elora. 3 kr. 50 ö.
176. von Mohl, Grunddragen af den vegetabiliska Cel-
lens Anatomi och Physiologi. Med 52 träsnitt.
2 kr. 25 öre. ■
177. Unger, Växternas Anatomi och Physiologi. Med
79 figurer. 2 kr. 25 öre.
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178. Nave, Anvisning tili Växternas Insamling, Prepare-
ring ocli Undersökning. 1 kr.
179. Andersson, Femhundra Afbildningar af mera all-
mänt förekommande svenska växter. 5 kr.
180. Schödler, Mineralogi och Geologi. Med 191 i tex-
ten intryckta träsnitt. 2 kr. 75 öre.
181. » Botanik. Med 224 i texten intryckta
träsnitt. 2 kr.
3 82. » Fysiologi och Zoologi. Med 209 i texten
intryckta träsnitt. 3 kr. 50 öre.
183. Wahlström, Elementarkurs i Zoologien. Med 147
afbildningar. 2 kr.
184. Lennmalm, Anteckningar i Botanik ock Zoologi. 2
delar. 3 kr.
185. Pouchet, Universum; Det oändligt Stora och Det
oändligt Lilla. Skildringar från Naturens alla
Områuen, inb. 7 kr. 50 öre.
186. Agardh, Naturkunnigketens första grunder. 2 kr.
187. Cazin, Värmet och dess olika företeelser. Med 93'
i texten intryckta träsnitt. 3 kr.
188. Muller, Fysikens Grunder. 6 kr.
189. Frich, Fysikalisk Tecknik. 2 kr. 50 öre.
190. Sommer, Naturmålningar ur Speciela Pkysiken. 4
delar. 5 kr. 60 öre.
191. Eschricht, Det Physiska Lifvet, framstäldt i po-
pulära Föreläsningar. Med 209 figurer, dels sten-
tryck, dels träsnitt. 2 delar. 6 kr. 50 öre.
192. Erdman, Lärobok i Mineralogien. Med 260 Trä-
snitt. 6 kr. 50 öre.
193. Janbon, Handbok i populära Astronomien. 2 kr.
194. Littrow, Himmelens Under. Populär Astronomi. 3
delar 1 med 117 figurer. 6 kr. 75 öre.
195. Felisch, Luften och hvad*der försiggår. Med en
charta öfver nederbörd och vindar. 1 kr. 50 öre.
196. Krug, Handbok i Philosophien. 2 delar. 6 kr.
197. Enberg, Den Allmänna Teoretiska Filosofiens Grund-
läror. 2 kr.
198. Schlegel, Historiens Philosophi. 2 delar. 6 kr.
199. Erdman, Filosofiska Miniaturer. Tolf föredrag. 2
kr. 50 öre.
200. Spencer, Inledning tili Samhällslära. 2 delar. 5 kr.
201. Laboulay, Populära Föredrag. 2 kr.
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202. Laboulay, Den Religiösa Friheten. 3 kr.
203. Pezzani, Själen och Själavandringen. En historik
i enlighet med läran om bebodda verldar. 2. kr.
204. Heinroth, Uppfostran och Sjelfbildning. Föreläs-
ningar. 2 kr. 50 öre.
205. Bergstedt, Religion och Vetenskap. Tolf föreläsningar.
3 kr. 75 öre.
206. Colani, Religiösa Föredrag. 5 kr. 25 öre.
207. » Jesus Christus och de messianska troslä-
rorna på hans tid. 2 kr. 25 öre.
208. Edouard Reuss, Apostla-Tidens Christendom. Hi-
storiaka skildringar i sju böcker. l:sta boken:
Judendomen. 2:dra: Evangelium. 3:dje: Den
Apostoliska Kyrkan. 4:de: Den Jude-Christna
Teologien. s:te: Den Paulinska Theologien. 6:te:
Öfvergångs-Theologien. 7:de: Den Johanniska
Theologien. 9 kr. 75. öre.
209. Guerike, Allmän Christlig Symbolik. 7 kr. 50 öre.
210. Björling, Den Christliga Dogmatiken enligt Lu-
therska Kyrkans'Bekännelseskrifter. Kompl. 15 kr.
211. Ignell, Den Christliga Tron efter Evangeliska Kyr-
kans Grundsatser. Komplett i 6 häften. 8 kr. 75 öre.
212. Schieiermacher, Predikningar. 4 delar. 8 kr. 75 ö.
213. Emmerich, Predikningar. 2 delar. 4 kr.
214. Thomander, Predikningar öfver alla årets Sön- och
Högtidsdagars Evangelier. .5 kr. 50 öre.
214. Matthies, Förklaring öfver Pastoral-Brefven. 3 häft.
3 kr, 75 öre.
216. Den Heliga Skrift med förklaringar af H. M. Me-
lin. 3 delar, mb. 26 kr.
217. Om Christendomen, dess sanning, vasen och syfte-
mål. 1 kr. 50 öre.
218. Kirkegaard, Sjelfpröfning för vår tid. Liljorna
på marken och foglarna under himmeien.
219. Neander, Anmärkningar tili Jesu Christi Lefverne.
2 kr.
220. Heinroth, Orthobiotik, eller Läran om det Sanna
Lifvet. 3 kr. 75 öre.
221. Om Straussiska Mythbildnmgen. Strauss och Ull-
mann, Om det förgängliga i Christendomen. 2: 50.
222. Handlingar rörande Svenska Kyrkans och Lärover-
kens Historia. Utgifna af Thyselms. 2 delar. 4 kr.
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223. Tidskrift för Hemmet, tillegnad Den Svenska Qvin-
nan. 3 kr.'
224. Berg, Barnens Vän, Tidning för de små, 1881, inb.
1 kr. 50 öre.
225 » D:o 1883. Inb. 1 kr. 50 öre.
226 » D:o 1885. Inb. 1 kr. 50 öre.
227. Vintergröna. Berättelser ocb Visor för Barn. Med
11 träsnitt. Pb. 1 kr. 50 öre.
228 Bilder ur Djurens lif, samlade ooh utgifna af Prin-
sessan Eugenia. Med 26 pl. Kart. 3 kr.
229. Kurz, Jakob Fingerlång. Med 5 färgtrycksplanscher
ocb 4 i texten tryckta träsnitt. Kart. 3 kr.
230. Weinland, Rulaman. Naturhistorisk berättelse från
Grottmenniskans och Grottbjörnens tid. Med 4 pl.
ocb 34 träsnitt. Kart. 3 kr. 50 öre.
231. Den lilla Handelsmannen eller Ärlighet varar längst.
Med 16 pl. Kart. 2 kr. 50 öre.
232. Aldrich, En stygg Pojkes Historia. Med 4 illustr.
2 kr.
233. Thackeray, Gamla Vänner iNy Drägt. Sannsagor.
3 kr.
234. Muntra Barn, roande bilder för barn. Pappb. 2 kr.
235 Minnen från Hafvet ocb Kriget, af Alexis E. Med
plancher. 3 kr.
236. Surville, Drottning Mab ocb Yrbättan. 1 kr. 50 ö.
237. Holberg, Nils Klims underjordiska resa. 2 kr.
238. Dumas, Andesyner ocb Spökerier. 2 kr.
239. Eorna Tiders Narrverk. 1 kr.
240. Braddon, Nemesis eller Försynens vägar. Maquet,
Grefve de Lavernie. Margreta eller Qvinnan af
folket. '3 romaner. 6 kr.
241. Illustrerad Romansamling. Brodermördaren af Sou-
niere. Bosa Lill af Achard. Vid Hofvet i S:t
Cloud. 6 kr.
242. Stewenson, Ny Tusen och en natt. 2 kr. 50 öre.
243. Swahn, En Hospitalsbistoria. 2 kr.
244. Kulturbilder i Novellform, valda skildringar ur
olika tiders lif. Inb. 3 kr. 50 öre.
245. » Gogol, Ryskä bilder. 1 kr. 25 öre.
246. » Linke ocb Lingg. Erän Hellas och
Byzanz. 1 kr. 25 öre.
247. » Oiampoli och Verga, Italienskt folklif.
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248. Fallström, Diamantkorset. 1 kr.
249. Braunerhjelm, Svensk Novellsamling. I. Studier
efter naturen. Teckningar från Italien. 2 kr.
25 öre.
250. Björnstjerne Björnsson, Kapten Hansana. 1 kr.
25 öre.
251. Franc, Silkessnören och Jernfjettrar. 1 kr. 50 öre.
252. Götha, Landtsoldaten. En teckning ur folklifvet.
2 kr. 25 öre.
253. Oxenstierna, Ur Folkens Hf. Fosterländska Be-
rättelser. 1 kr. 50 öre.
254. Wraner, Holger Skräddare. Folklifsbild från Östra
Skåne. 1 kr.
255. Sylvia, Farbror Sakarias. Lodbrok, Läsarelist
m. fl. 2 kr.
25C. van Dewall, Från minä Kadettår. Med 33 illustra-
tioner. 1 kr. 50 öre.
257. Kyssarnes bok. Med illustrationer af Sundblad.
258. Svensk Anekdotkalender. 1 kr.
259. Blaren. Illustrerad Komisk Kalender. I kr.
2CO. Pettersson, Tillfällighets-Talaren. 150 Gratulationer
och Tai vid Födelse- och Namnsdagar. 1 kr. 50 ö.
201. Ståhl, Qvinnans Snille och Snillrika Qvinnor. Om
Qvinnans Medborgerliga Råittigheter. Qvinnans
bestämmelse m. m. 3 kr. 75 öre.
262. Michelet, Folket. 1 kr. 50 öre.
203. Legouve, Det Nittonde Århundradets Fäder och
Söner. 2 kr.
204. Samhällsidealet och rätta vägen dit. 1 kr. 50 öre.
205. Winroth, Om Arfvingarnes Ansvarighet för Arf-
låtarnes Förbindelser. 3 kr. 50 öre.
206. Lundequist, Juridisk Handbok, 3 kr. 25 öre.
207. Samling af Gällande Författningar rörande Anneen,
dess Styrelse och Förvaltning. 10 kr. 50 öre.
208. Svenska Aktiebolag. Med begränsad ansvarighet
1848—1881. 5 kr.
209. Whitney, Språket, dess lif och utveckling. 3 kr.
270. Rydqvist, Ljudlagar och Skriflagar. Rättstafnings-
reformen och Svenska Akademien. Tre uppsatser
af J. 3 kr. 25 öre.
271. Liviius, Rerum Romanarum. Libri I—V, Med för-
klaringar af Wimmercranz. 4 kr. 50 öre.
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272. Euripides, Iphigenia i Tauri. Med förklaringar ut-
gifven af Cavallin. 3 kr.
273. Streling, Latinsk Grammatik. Ellent, Latinsk Gram-
matik. Kiihner, Latinsk Grammatik. 5 kr.
274. Oman, Lärobok i Engelska Språket. 2 delar. 13:25.
275. Läroböcker i Tyska Språket. 4 st. 0 kr.
276. Ohrlander och Thomee, Lärokurs i Franska Språ-
ket. Dumas, Histoire de Napoleon. Med för-
klaringar jemte ordbok, utgifven af C. N. Ohrlan-
der. Bouilly, Contes ä ma fille. Med upply-
sande noter och fullständig ordbok af C. N. Ohr-
lander. 6 kr. 50 öre,
277. Läroböcker i Franska Språket. 6 st. 7 kr.
278. Callmander, Dansk Grammatik med Chrestomathi
för Svenska Elementarläroverkets tvenne öfraklas-
ser. 2 kr.
279. Svensk Språklära. med afseende på språkets histo-
riska utveckling upptagande äfven Gotiska, Forn-
norskan och Fornsvenskan i jemförelse med de
svenska landskapsmålen. 2 kr.
280. Ekbohrn, Förklaring öfver 37,000 främmande ord
och namn. Inb. 11 kr. 25 öre.
281. Uggla, Engelskt-Svenskt Sjö- och Handelslexikon.
2 delar. 12 kr.
282. Ohrlander, Hand-Lexikon för öfversättningar från
Svenskan tili Tyska, Franska och Engelska Språ-
„ken. 8 kr.
283. Astrand, LTniversal-Lexikon för Köpmän, Fabri-
kanter, Konsuler och alla som stå i närmare be-
röring med handel. 2 delar. 17 kr.
284. Helander, Ränte- och Provisions-uträkningen m. m.
4 kr. 50 öre.
285. Läroböcker. 10 st. i en bundt. 3 kr.
286. Skrifter i Ekonomi. 12 st. ien bundt. 3 kr.
287. ISToveller och Poetiska skrifter. 8 st. ien bundt. 3kr.
288. Skrifter i blandade ämnen. 12 st. ien bundt. 3 kr.
Planchverk och Illustrerade Arbeten.
289. Uppfinningarnas bok (YLte bandet). Råämnenas
mekaniska bearbetning. Med 585 i texten intryckta
illustrationer. Inb. 10 kr.
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290. Svenska Folksägner, samlade samt försedda rried
historiska och etnografiska anmärkningar af H.
Hofberg. Med teckningar af Svenska Konstnärer.
Inb. 8 kr.
291. Läsning i hemmet för hvar dag i året. Illustrerad
Svensk Eamiljebok, utg. af H. Hofberg, 5 årg.,
inbundna i ett band. 16 kr.
292. Mankeli, Svenska Regementernas historia. Med pl.
Kart. 11 kr.
293. Holmbergsson, Sextiosju Portrait-Teckningar tili
Fäderneslandets Historia. 2 kr. 50 öre.
294. Björkman, Atlas öfver Gamla Verlden. 2 kr. 50 ö.
295. Höjer, Historisk Bilder-Atlas. 2 kr.
296. Svensk Skol-Botanik innefattande 250 Typiska Af-
bildningar af Svenska Växter. 5 kr. 75 öre.
297. Barnens Bibel. Med 52 illustrationer. Kart. 7 kr.
50 öre.
298. Arbetarens Vän. Utg. af C. O. Berg 1885. 1 kr.
75 öre.
299. Mankeli, Stockholm i forna dagar. Plancher, Kar-
tor och Text. 6 kr.
300. Stockholms Omgifningar. Ett album af 12 Utsig-
ter från Hufvudstadens nejder, inb. 4 kr.
301. Sverige, Fosterländska bilder. Kart. 10 kr.
302. Runeberg, Fänrik Ståls Sägner. Med teckningar
af Malmström. Kartonerad. 15 kr.
303. Nordostpassagen. Med illustrationer. 1 kr. 25 öre.
304. Lithografiskt Album. Kart. 4 kr. 50 öre.
305. Album för minä små vänner. Med 24 illustratio-
ner. Kart. 3 kr.
306. Paul Konewka, Silhuetter. Palstaff. Kart. 5 kr.
307. » Svarte Peter. Med beskrifvande
text af V. E. Oman. Kart. 5 kr.
308. Bellmans-Galleri, Grupper och Personager ur Fred-
mans Epistlar och Sånger. 15 Plancher i färg-
och tontryck. 5 kr.
309. Eskil, Salongs-Astronomi. 1 kr. 2ö öre.
310. Nya svenska Vapenspelet. Med alla svenska stä-
ders och provinsers vapen i guld och färgtryck
samt Karta öfver Sverige, Norge, Danmark och
Pinland. 2 kr. 50 öre.
Stockholm, tryckt hos A. L. Normana Boktryckeri-Aktiebolag, 1886.
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311. Buckle, Civilisationens hist. del. I & 11. 10 kr.
312.
„ „ „ I &11, inb. 13 kr.
313. „ Smärre uppsatser. 1 kr. 50 öre.
314. Celander, Nya hemlexor. 10 öre.
315. Dalin, Franskt-Svenskt lexikon, inb. 25 kr.
316. Draper, Burop. forskningens hist. 7 kr.
317. Eichorn, De bildande konsternas hist., inb. 3 kr.
318. Florian, G-uillome Teli. 1 kr. 25 öre.
319. Fock, Geometr. konstruktioner. 75 öre.
320. Fryxell, Berättelser, häften 3—6, 9 & 10, 12,
15 & 16, 21—23, 26—32, 34-39,
41—46. 67 kr.
321.
„ Bidrag tili Sv. historia. 3 kr.
322.
„ Svensk språklära. 1 kr.
323. Goethe, Faust. 3 kr.
324. „ Herman und Dorothea. 75 öre.
325. Herr Toms jagtäfventyr. 1 kr. 50 öre.
326. Horatius, Oden och epoden. 75 öre.
327. I skogen.
o
1 kr. 50 öre.
328. Kyllberg, Åkerbruks redskapen. 1 kr. 25 öre.
329. Labaulaye, Folksagor. 2 kr.
330. Larsson, Karta öfver Sverige, Norge, Danmark,
och Finland uppfodrad & fernissad.
2 kr. 50 öre.
331. „ Karta öfver Upland. 1 kr. 50 öre.
332.
„
Karta öfver Dal och Södra Verster-
G-ötland. 2 kr.
333. Leffler, Tysk minnes bok. 1 kr.
334. Leyon, Ridkonst för herrarock Damer. 1 kr. 50 ö.
335. Marryat, Konungens egen. 2 kr.
336. „ d:o d:o inb. 2 kr. 50 öre.
337. „ Violets resor. 2 kr.
338. „ d:o d:o 2 kr. 50 öre.
339. „ Sjökadetten. 2 kr. 50 öre.
340. „ Percival Keene. 2 kr. 50 öre.
341. Moren, Engelsk läsebok. 1 kr.
342. Nepos, Utmärkta fältherrar. 75 öre.
343. Ordspråks boken. 75 öre.
344. Pape-Carpantier, Berättelser från barn verlden
2 kr.
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345. Platon, Valda skrifter 3. 3 kr. 50 öre.
346.
„
d:o d:o 4. 3 kr. 50 öre.
347. Seneca, Valda skrifter. 3 kr. 25 öre.
348. Sorella, Ur granskapets krönika. 2 kr.
349. „ Nya blad ur d:o 1 kr. 50 öre,
350. Sundström, Fauna, 3 kr. 50 öre.
351.
„ d:o inb. 5 kr.
352. Sveriges historia, i 6 delar, häftadt. 40 kr.
353. „ „ i 6 delar inb. 55 kr.
354. Tiebaut, Pransk-Svensk parlör, inb. 1 kr.
355. Thomander, Predikningar, inb. 6 kr. 50 öre.
356. Thomas, De stora uppfinningarna, hft. 2 kr. 50 ö.
357. „ d:o d:o inb. 3 kr.
Ungdomens böcker:
358. 111 delen Olympen, inb. 4 kr.
359. IV Upptäckternas bok, hft. 2 kr. 50 öre.
360. d:o d:o inb. 3 kr.
361. d:o d:o inb. i tygb. 4 kr.
362. Wieselgren, L. J. Hiertas lefnad. 3 kr.
Witterlek, i delar, hft.
363. I Abdallah. 1 kr. 50 öre.
364. ~ d:o inb. 2 kr. 50 öre.
365. II Alhambra. 1 kr. 50 öre.
366.
„ d:o inb. 2 kr. 50 öre.
367. IV Myladys son I & 11. 3 kr.
368. „ d:o I &II inb. 5 kr.
369. VI Vicomte de Bragelonne I & 11. 3 kr
370.
„ d:o d:o inb. 5 kr.
371. VIII Skogslöparen. 1 kr. 50 öre.
372.
„ d:o inb. 2 kr. 50 öre.
373. IX Shakspeares sagor. 1 kr. 50 öre.
374. „ d:o d:o inb. 2 kr. 50 öre.
375. X Indianen. 1 kr. 50 öre.
376. „ d:o inb. 2 kr. 50 öre.
377. XI Onkel Toms stuga. 1 kr. 50 öre.
378. „ d:o d:o inb. 2 kr. 50 öre.
379. XII Sjöofficern. 1 kr. 50 öre.
380. „ d:o inb. 2 kr 50 öre.
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381. XV Oliver Tvist. 1 kr. 50 öre.
382. XVI Charlatanen. 1 kr. 50 öre.
383. „ d:o inb. 2 kr. 50 öre.
384. XVII Bijägaren. 1 kr. 50 öre,
385. „ d:o inb. 2 kr. 50 öre.
386. XVIII Robinson Crusoe. 1 kr. 50 öre.
387. „ d:o d:o 2 kr. 50 öre.
388. Adlersparre, Anteckn. om bortgångne samtida.
3 kr. 50 öre.
389. Nightingale, Om sjukas vård och skötsel. 1kr. 50 ö.
390. Montgomery, Kriget emellan Sverige och Byss-
land 1808 & 1809. I med kar-
tor. 4 kr.
391. Castren, Finsk Mythologi. 4 mk.
„ „
d:o 4 „
392. Dikter af Clara. 2 mk.
393. Lindh, Konung Birger. 2 m. GO p.
394. Renvall, Aliinan statistik. )
Dierckex. Två språken i Belgien. j m" P-
-395. Forsström, Juridiskt småplock. )
Renvall, Statistik. } 6 m- 75 P-
-396. Lagus, Den Finsk-Svenska Litteraturens ut-
veckling. 2 mk. 50 p.
397. Garnier, Statshushållningen. 3 kr. 50 öre.
398. Ingman, Uppsatser i Bibliskt-teolo-j
giska ämnen. 2 mk.
Leiner. Döpelsens sakrament. )
399. Huhn, Fridstoner ur Evangelium. \
Leiner, Döpelsens sakrament. 4 mk.
Den Evang. budbäraren. )
400. Sagor ocli minnen af A. i—a. j
Lagus, Bomanser. 4 mk.
Den lilla skomakar gossen. )
401. Joh. Messeni, Rimkrönika. \
Svar på prof. E. J. Bonsdorffs bref om I
natur läsekonst etc. af A. Forselles. [ •
Cygnaeus, Små liäften ang. litter. o. konst.l
402. Lagus, Bomanser. j
Sagor och minnen. 4 mk.
Den lilla skom. gossen. )
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403. Wallin, Om folkskolor ocli folkbildning. \
Lagus, Den finsk-svenska litteraturens (
utveckling. j 4 mk.
Sagor och minnen. /
404. Cygnaeus, Små häften ang. litteratur >
och konst. 2 mk.
Sjuverldens under. )
405. Om Finlands tjäru industri. \
Tjära samt några produkter deraf. 3 mk.
Anvisning att tiliverka harts, kimrök etc.)
406. Ekelund, G:la tidens hist. 2 kr. 50 öre.
407. „ Nyare tidens hist. 3 kr. 75 öre.
„ „ d:o häftad. 3 kr. 20 öre.
408. Granfelt. Kristlig Dogmatig. 9 mk.
„ d:o d:o 9 „
409. Mittheilungen iiber wichtige neue erforschungen,
af B:r Peterman, 1 12. 25 mk.
410. Suomen, "Wenäjän ja Ruotsin kielinen sanakirja,
I& II osa. 12 mk.
411. Jäger, Normaldrägten såsom skydd för helsan.
2 kr. 50 öre
„ d:o d:o 2 kr. 50 öre.
„ d:o d:o 2 kr. 50 öre.
412. Ljimgblommor. Illustrerad barntidniug för 1882,
2 kr. 50 öre.
413. d:o d:o för 1883. 2 kr. 50 öre.
Jyväskylä,
Jyväskylä boktryckeri, 1880.
